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Аннотация. Исследован процесс коагуляции высокоцветных природных вод с примене-
нием современных реагентов. Определены основные показатели качества воды до и после 
обработки: цветность, взвешенные вещества, химическая потребность в кислороде (ХПК), 
водородный показатель рН, остаточные концентрации алюминия и железа. Доказана эф-
фективность коагулянта полиоксихлорида алюминия (ПОХА) в условиях низких температур 
(1-5 0С), высокой цветности и низкой щелочности исходной природной воды. Получены 
уравнения регрессии и оптимизированы условия коагуляции с использованием коагулянта 
ПОХА.
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Abstract.The paper presents some results of modern chemicals investigation. Water treat-
ment coagulant is evaluated here through a series of jar-tests. Although low water temperature and 
debris like humic acid, modern inorganic coagulants were effective in several prior laboratory 
studies. It were measured indicators of measuring water quality such as chemical oxygen demand 
(COD), turbidity, residual aluminium and ferric, pH before and after jar-tests. The results are in-
troduced in the form of mathematical relations for calculation of the optimum coagulant doses. 
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